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zaina/Abidin(empatdarikiri)bersamawaki/penaja danpegawaipasukari
pada majlis penyerohon tojoon di Hote/Le Meridien,serna/ani.
MUDS 2013sasar 900'
atlet lumba' endurance ~;
Kuala Lumpur: Sasaranlebih
tinggi900penyertaandiletakkan
dalamkejohanansiri Duathlon
UniversitiMalakoff(MUDS)2013
yangdibukapendaftarannyaber-
mulasemalamyangkini mema-
sukiedisiketujuhsejakpengan-
juranpertamanyapada2003.
Perlumbaanenduranceyang
membabitkandua acaralarian
dan mengayuhbasikalini dija-
duaikandiadakanpadatigahari
berbezadi tigauniversitiberlai-
nanbermulapada11MeidiUni-
versitiPertahananNasionalMa-
laysia(UPNM),diikutiUniversiti
Malaya(UM)pada18Meidengan
finaldijalankandi UniversitiPu-
traMalaysia(UPM)pada1Jun.
750penyertaantahun lalu
KetuaPegawaiEksekutifMalako-
ff,ZainalAbidinJalilberkatame·
lihat kepadasokongandiraih
padaedisisebelumini, sasaran
lebihbesardiletakkanpihaknya
selepasberjayamencatat750pe-
nyertaantahunlalu.
"PenganjuranMUDS kali ini
adalahsebahagiandaripadako-
mitmenkamimenyumbangke-
pada perkembangankqmuniti
Duathletedi Malaysia,"kataZai-
nal."SiriDuathlonUniversitiMa-
lakoffdianjurkandandirekayang
sesuaidengansemuapeminatsu- :
kanlariandanberbasikal."
KalipertamaMUDSdianjurkan
pada2003,ia meraihpenyertaan
seramai321pesertasekalipun
Duathlonketikaitumasihbelum
dikenali.Kepadayangberminat,
merekaboleh melayarilaman
webwww.duathlonseries.com.my+
.dengantarikhtutuppendaftaran
untuksiri pertamasehinggake-
tigaialahpada7Mei,14Meidan28
Mei2013.
